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– мезосапробных организмов. В рукавах Бушма, Кизань – как
«загрязненная», с преобладанием β-α –мезосапробов
Таким образом, на основании качественных и количественных
характеристик зообентоса, а также рассчитанных биологических
индексов отмечено, что в бентосном сообществе основного русла и
водотоков дельты р. Волга ведущее положение занимают организмы
наиболее интенсивно участвующие в процессах самоочищения
водоема (β и β-α-мезосапробы), что характеризует качество 
исследуемых вод как «Слабо-загрязненная» и «Загрязненная».
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БУХТЫ КРУГЛОЙ (ЧЁРНОЕ
МОРЕ) В 2015 ГОДУ
Исследования проводились в акватории бухты Круглой,
расположенной на северном побережье Гераклейского полуострова
между Двойной и Стрелецкой бухтами. Бухта находится в черте 
города, поэтому в летний период рекреационная нагрузка на
прибрежную акваторию резко возрастает. Различного рода стоки
(ливневые, от предприятий на берегу и т.д.) также попадают в
исследуемый объект регулярно, а особенно летом. Учитывая
описанные обстоятельства, данная акватория является
привлекательной для экологических исследований, так как из
разряда «чистой» она переходит в «условно чистую». Кроме того,
бухта мелководная (только на её входе глубина достигает 15 м, а в
центре – скалистая отмель с глубинами до 0,3 м), что увеличивает
скорость прогревания воды и соответственно способствует её
усиленному цветению. Площадь акватории составляет около
0,64 км2; средняя глубина бухты – 4,5 м; полный объём – 2,93 млн.
м3; протяженность с ССЗ на ЮЮВ – 1300 м; расстояние между
входными мысами – 650 м, максимальная ширина – 800 м. 
Следовательно, бухта небольшая и с затруднённым водообменом в
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куте, что увеличивает количество загрязняющих веществ в зоне 
заплеска.
Цель работы – оценка экологического состояния прибрежной
акватории б. Круглой в период максимальной рекреационной
нагрузки. Таким образом, пробы прибрежных наносов были
отобраны в июле 2015 года на пяти станциях (ст. 1-5) ручным
пробоотборником. Станции отбора были выбраны так, чтобы учесть
максимально различную антропогенную нагрузку на акваторию.
Станции отбора расположены вблизи следующих источников: №1 –
стоянки маломерных судов, №2 – аварийного выпуска сточных вод,
№3 – загрязнения ливневой канализации, №4 – предприятий
общественного питания, №5 – непосредственно на пляже. В 
подготовленных соответствующим образом воздушно-сухих пробах
находили общее количество хлороформ-экстрагируемых веществ
(ХЭВ) весовым методом и нефтяных углеводородов (НУ) методом
инфракрасной спектрометрии. Все полученные результаты
пересчитаны на 100 г воздушно-сухого донного осадка (возд.-сух.
д. о.).
Прибрежные наносы на всех станциях были представлены
песками от темно- до светло-серого цвета с примесью ракуши и/или
ила без посторонних запахов, за исключением ст. 2, где
присутствовал запах сероводорода и разложившейся органики.
Исследования показали, что концентрации ХЭВ в
прибрежных наносах колебались от 6,5 до 620 мг/100 г возд.-сух.
д.о., причём максимальное содержание отмечено на ст. 2 и
соответствовало IV, предпоследнему уровню загрязнения. На
остальных станциях данные показатели были менее 100 мг/100 г и
являются характерными для исследуемой акватории. Полученные
данные свидетельствуют о постоянном попадании органического
загрязнения на этом участке, хотя источник выброса является
аварийным.
Концентрации НУ было также максимальным на ст. 2 (141,4
мг/100 г), на остальных станциях колебалось от 9,2 мг/100 г на ст.1
до следовых количеств (зафиксированное значение 2,1 мг/100 г на
ст. 5). Процентное содержание НУ от ХЭВ составляло от 7 до 32 %.
Коэффициент корреляции между концентрациями ХЭВ и НУ – 0,9.
Таким образом, минимальные значение исследуемых
параметров были отмечены в прибрежных наносах пляжной зоны, а
максимальные – в районе источника аварийного сброса сточных
вод. Несколько завышены показатели также в акватории около 
стоянки маломерных судов.
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